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ABSTRACT
ABSTRACT
This research is intended to find out and to analyse the compliance Shariah Bank in Musyarakah Financing Praktices against
Islamic Principles.
          The  research method in this research is qualitative descriptive type and PT. Bank BNI Syariah branch Banda Aceh as the unit
of analysis descriptive data analysis by comparing beetwen the implementation of musyarakah financing at PT. Bank BNI Syariah
the Fatwa Of National Council No/08/DSN-MUI/2000 in terms of compliance with the principles of sharia in 2014.
 The result of this research in the initial phase of financing, found that PT. Bank BNI Syariah does not have violation of islamic
principles such as the prohitbition of riba, maysir, tadlish and gharar. Musyarakah financing application at PT. Bank BNI Syariah
approriate  Fatwa National Council No/08/DSN-MUI/2000.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kepatuhan Bank Syariah dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah
terhadap Prinsip Syariah. 
           Metode penelitian dalam penelitan ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Unit analisis
penelitian ini dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh. Data dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan
membandingkan pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank BNI Syariah dengan Fatwa DSN No/08/DSN-MUI/2000 dalam
hal kepatuhannya terhadap Prinsip Syariah pada tahun 2014.
 Hasil dari penelitian ini pada fase permulaan pembiayaan, masa pembiayaan, dan setelah pembiayaan BNI Syariah tidak didapati
melanggar prinsip syariah seperti pelarangan riba, maysir, tadlish, dan gharar. Praktik pembiyaan di Bank BNI Syariah juga telah
sesuai dengan Fatwa DSN No/08/DSN-MUI/2000.
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